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BIR HÜCCET IKÎ V A K F I Y E 
Konya'da Atabekiye medresesi hücceti — Karamanoglu 
Alâeddin Beyin vakfiyesi — Melek Hatun'un Karaman'daki 
Hatuniye Medresesinin ve türbesinin vakfiyesi 
İBRAHİM H A K K I KONYALI 
ATABEKİYYE MEDRESESİ VAKFİYESİ 
Bu medrese Konya'da Çifte Merdiven 
Mahallesi'nde Kız öğretmen Okulu'ndan 
Musallaya giden caddenin solunda Kadı 
İzzTcd-din (Karpuzoğlu) Câmii'nin kar-
şısuıda idi. Buna eski vakfiyelerde, hüc­
cetlerde ve kaynaklarda (El-medreset-ül-
Atabekiyye = Atabokiyye Medresesi) de 
deniliyor. Bu medreseyi Konya Selçuklu­
ları devri emirlerinden Yarukinal oğlu 
Sevine oğlu Atabek Arslandoğmuş yap­
tırmıştı. 
Babası, dedesi gibi kendisi de Türk 
adını taşıyan bu emir adı müsemmasına 
uygun arslan doğmuş, kahraman, su ka­
tılmamış bir Türktü. Medresesinin vak­
fiyesi ve -varsa- kitâbesi bize kadar gel­
mediği için yapıldığı târih gibi mîmarı 
hakkında da henüz elimize bir vesika 
geçmedi. 
Arslandoğmuş Medresesini ülküdaşı 
büyük Selçuk devlet adamı Kadı İzz-ed-
dîn'in Cami, medrese ve türbesinin kar­
şısına yaptırmıştı. Kadı İzz-ed-dîn Selçuk 
Devleti'nin çökmesini, çözülmesini önle­
mek ve şarktan gelen Moğol tehlikesini 
durdurmak, yurdun tam egemenlimi 
korumak için elinden gelen herşeyi ya­
pan büyük bir devlet adamıdır. Moğol 
düşmaııhğı ile tanmmıştır. Bu yüzden 
bir defa vezirlikten bile uzaklaştırılmıştı. 
Kadı îzz-ed-dîn isabetli siyâseti ile 
memleketi iç ve dış düşmanlara karşı tut­
muştur. İbn-i Bibi onun 654 yıh Rama­
zanının 20. günü (1254 M.) öldüğünü söy­
ler. Müneccimbaşı da bu târihi kabul edi­
yor. Aksarayî . Selçuknâme'sinde 656 H . 
1258 M. yılında şehit düştüğünü yazar. 
Ankara'da Kadastro Umum Müdür-
lüğü'ne bağh Kadîm Kayıtlar Arşivi'nde 
565 numarada kayıtlı bulunan Osmanh 
Hükümdarı I I . Bâyezîd adına Konya Va­
kıf ları'nı tesbit eden 906 H. 1500 M. ta­
rihli bir defterden öğrendiğimize göre 
Kadı Izz-ed-dîn, Câmi ve Medresesi'nin 
vakfiyesini 644 yıh Recebinin sonlarında 
tanzim ve tescil ettirdiğine' göre yapı 
1. Konya Vakıflar Müdürlügü'nde bulu­
nan 1 numaralı Vakıf Kayıtlar ve Vakfiyeler 
Defteri'nin 33. sayfasında II. Keykâvüs'ün 652 
H. 1254 M. târihli bir vakfiyesinde Kadı İzz-ed-
dîn şöyle vasıflandırılmış ve öğülmüştür: 
,^ 1^ J.\J\ j ^UVl j U V l <.L'V\. 
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manzumesini bu târihlerde yaptırmış ol­
ması lâzımdır. Ehrâmî kümbetli, bodrum 
katlı türbesini de bu târihlerde yaptırmış 
olması kabul edilebilir. Câmii de kubbeli 
kârgir bir yapı idi. Konya'da böyle birçok 
âbideyi yere seren bir depremde yıkılmış 
oldukları için türbesinin üst kısmı da son­
radan yapılmıştır. Kadı îzz-ed-dîn'in Sel­
çuklu devri tahta işçiliğinin çok muhte­
şem bir örneği olan ceviz sandukası 48 
yıl evvel Avrupalılar tarafından çahn-
mıştır. Mevlânâ Celâl-ed-din Rûmî kendi 
mahallesinde kendi evinin ve medresesi­
nin yakınında bulunan Kadı İzz-ed-dîn 
Câmii'nde va'z ederdi. 
Kadı İzz-ed-din Câmii 28 sene evvel 
yenilenmek üzere yıkıhrken temelinden; 
tam mihrabın altında bir çömlek dolusu 
eski gümüş para çıkmıştır. Eski bir vakıf 
geleneğine göre bâzı hayır sahipleri yap­
tırdıkları camilerin ve mescidlerin mih-
rab veyahut minâre temellerine, yangın­
da veyahut zelzelede yıkılabilecek hayır 
eserlerin yenilenmesi için para gömer­
lerdi. Meselâ İstanbul'da Sirkeci'de Kara-
kî Câmii'nin minâresi; yeri değiştirihnek 
üzere yıkılırken temelinden bir çömlek 
altun çıkmıştı. 
Mevlânâ'nın evi ve medresesi Kız 
öğretmen Mektebi'nin karşısında idi. 
Geçen sene 'luraya apartman yaptırtır­
ken medresesinin temelleri ve önündeki 
kabristanda ölü kemikleri çıkmıştır. A-
kıncılar Medresesi, Karatayı Medresesi, 
Karatayı'nın kardeşleri Kemâl-ed-din Tu-
rumtaş ve Seyf-ed-din Karasungur'un 
medreseleri ve türbeleri de bu mahallede 
idi. 
Atabek Medresesi ve Türbesi de kub-
beU taş yapı idi. Yavuz Sultan Selim 926 
H. 1519 M. târihinde medresenin kapısı­
nın sağına muhteşem bir çeşme yaptır­
mıştı. Bu çeşme Osmanlı Çeşme Mîmârî-
si'nin en muvaffak örneklerinden idi. 
Çeşmenin arkasında medresenin havhsın-
da Atabek'in türbesi vardı. Medreseleri 
ve türbeleri kapayan kanun yürürlüğe 
girdikten sonra medrese ve türbe satılmış 
yerine ev, sonra da medresenin son mü­
derrisi Ebu Bekir Sâmî Efendi'nin oğlu 
Ata tarafından geçen sene otomobil yıka­
ma ve yağlama yeri yaptırılmıştır. Temel 
kazılırken Atabek'in türbesi ve onun al­
tında da daha eski devirlere aid kabirler, 
eski yapı temelleri ve hamam enkazı çık­
mıştır. Konya'nın Dışkalesinin Halkabe-
ğûş Kapısı da medresenin kuzeyinde 
Konya Orta Okulu'na giden yolun üze­
rinde idi. I . Alâ-ed-din Kcykubad tarafın­
dan 618 H . 1221 M. yıhnda Konya'nın 
Dışkalesi yapılmadan evvel bu yerler 
Konya'nın Varoş'u idi. Çok kerre savaş­
lar burada kabul edilirdi. Şehitler bura­
lara gömülürdü. Buralarda gayr-i islâmî 
devirlere aid kabirler de çıkmıştır. Kon­
ya Kal'esi ve eski yapılar yıkılırken bu 
yerlerin toprak seviyesi yükselmiştir. 
881 H . 1476 M. yıhnda Gedik Ah­
med Paşa'nın sadrazamlığı zamanında 
Konyan'nın fethinden sonra ilk defa va­
kıflarını tesbit eden Mevlânâ Mushh-üd-
din Atabek'in medresesini görmüş ve 
vakfiyesini incelemiştir. O vakit medre­
senin müderrisi Sofcıoğlu isminde birisi 
idi. Tahrir emini bunun kadîm bir vakıf 
olduğunu yazdıktan sonra gelirlerini de 
sıralamıştır. Bunlar Konya'nın Sahra = 
Ova Nahiyesi'ne bağlı Kesikliköyü ile 
Cezire'ye (adaya) bağlı Kâsi Köyü ve bu 
köye bağlı Çardakh Çiftliği'dir. Fâtih 
bu Selçuklu medresesinin vakıf şartlarını 
yürürlükte bırakmış medresenin de müte-
vellîliğini berâtiyle kabul etmiştir. Daha 
evvel KaramanoğuUarı da Atabek Vakfi-
yesi'nin şartlarını kabul etmişlerdi. Fâtih 
Devrinde Cezire'deki köy harabiye yüz 
tutmuştu. İmâr edilmesi emrolunmuştur. 
Fâtih'in tahririnden 25 sene sonra 906 H. 
1500 M. yıhnda Konya Vakıflarını tesbit 
eden ve Topkapı Sarayı'nda pâdişâhın 
sadrazamdaki mühriyle mühürlü Kubbe-
altı'ndaki defterhâne hazinesinde sakla­
narak bize kadar gelen I I . Bâyezdîin def­
terinde de bu medrese yer almıştır. O va­
kit müderrisi ve mütevellîsi Seyyidî is­
minde birisi idi. 
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Gelirleri arasında Fâtih Defterinde 
bulunmıyan Konya'nın Selver bölgesin,-
deki bir bahçe ile meramda (Atabeyyeri) 
diye meşhûr olan tarlalar da vardı. Bu 
defterde Tahriremini Hatip oğlu Mevlâ-
nâ Haydar Cezire = Ada'daki Kâsî Kö-
yü'nü gösterirken bunun Süleymâniye de­
nilen Beyşehir Gölü'ndeki bir ada oldu­
ğunu açıklamıştır. 
I I . Selim adına Karaman eyâleti ev­
kafını yazan 992 H. 1584 M. târihü Ku-
yûd-i Kadîme arşivinde 584 numarada 
kayıth defterde de medrese ve gelirleri ol­
duğu gibi yazılmıştır. Medrese o vakit de 
ayakta idi. Yavuz Sultan SeHm 926 H . 
1519 M. yılında "Dudlu Pınarından husu­
sî ve yepyeni bir mecra ile Konya'ya bir 
su getirtmiştir. Konya ve civarında adına 
on çeşme ile bir şadırvan yaptırılmıştı. 
Bu çeşmelerden birisi de Atabek Medre-
sesi'nin kapısının sağma yaptırılmıştı.' 
Yukarıda yazdığımız gibi Atabey'in 
vakfiyesi bize kadar gelmemiştir. Vak­
fiye târihini de tesbit edemiyoruz. Yal­
nız meresenin muhteşem bir törenle açıl­
dığını, bu törende Mevlânâ Celâl-ed-din 
Rûmî, Şeyh Sirac-üd-din Ürmevî, Nur-
ed-din Pervane gibi Konya'nın en seçkin 
ve ergin âlimlerinin, emirlerinin ve dev­
let adamlarının bulunduğunu ve ilk mü­
derrisliğine de Mardinli Şeref-ed-din'in 
Karatayı Medresesi'nden naki yoluyle tâ­
yin edildiğini Eflâkî'den ve Mevlâna nın 
mektuplarından öğreniyoruz. Şurası mu­
hakkaktır k i Atabekiyye Medresesi ya­
pıldığı zaman Celâl-ed-din Karatayı öl­
müştü. Mevlânâ Celâl'-ed-din Rûmî; Ka­
ratayı Medresesi'nden Atabey Medresesi'-
ne nakledilen Mardin'li Şeref-ed-din'in 
yerine Efsah-üd-din'in tâyinini tavsiye 
eden mektubunda (Karatay])dan rahmet­
li diye bahsetmektedir. 
Biz Atabekiyye Medresesi'nin 654 H . 
1256 M. yıhndan sonra yapıldığını tah­
min ediyoruz. Mevlânâ mektuplarından 
birisinde Atabeyden ve medresesinden 
şöyle bahsetmiştir: 
"Medrese-i Emîr-i ecel Fahr-üd-din 
Arslandoğmuş" 
Arslandoğmuş; Ahuremîri iken bir­
çok dâhilî ayaklanmaları bastırmış, Sel-
çukî tahtına vâris olmak istiyen Keykâ-
vüs, Kılıçarslan ve Keykubat kardeşlerin 
anlaşarak yurdun içindeki birliği bozma­
malarına candan çalışmış, sonra Sultan 
Rükn-üd-din ile îzz-ed-din'in anlaşmala­
rını sağlamıştı. İlhanlı (Moğol) düşman­
lığı ile tanınmış idi. Konya Aksaray'ı ci­
varında Alâ-ed?din .hanı yakınlarında 
Moğollarla harbeden Selçuk askerlerinin 
kumandanları arasında bulunuyordu. Sa­
hib Kadı İzz-ed-din burada şehîd olduk­
tan sonra kendisi Borglu Köyü'nde bulu­
nan Sultan Rükn-üd-din'in yanına git­
miş ve onu oradan çıkararak Konya'da 
tahta oturmasını sağlamıştı. 656 H . 1258 
M. yılından sonra Arslandoğmuş'un adı­
na eski kaynaklarda rastlamıyoruz. Bu 
târihten sonra öldü mü, yoksa emekli mi 
yapıldı? Bu hususta şimdilik kesin bilgi­
miz yoktur. Kadı İzz-ed-din ile Arslan­
doğmuş çok iyi sevişirlerdi. Mâmûreleri-
ni de karşıhklı kurmuşlardı. Her ikisi de 
aynı düşünceyi hakikat yapmak için ça-
hşmışlardır. 
• 
Biz bu yazımızda şimdiye kadar bi-
linmiyen orijinal bir vesikayı sunuyo­
ruz. Bu; Atabey Arslandoğmuş'un med-
resesiyle ilgili bir şer'î hüccettir. 
Hüccette Karamanoğlu İbrahim Bey' 
in tuğrası da vardır. Bu kıymetli belge 
Konya'da sayın Selçuk Es beyin kütübhâ-
nesindedir. Hüccet, devrinin nefis yazısı 
1. Diğer çeşmeler şuralarda idi: Konya'­
nın Dışkalesi'nin Ertaş Kapısı'mn içinde, 
Şems-i Tebrîzî yakınında, Debbaglar Mahalle­
sinde, kalenin dışında Kalenderhâne Mahalle-
lesi'nde, Mevlânâ, Türbesi'nin batısında, Mis­
kinler tekkesinde. Karatayı Medresesi'nin için­
de, Piripaşa Zûviyesi'nin yanında, şehir dışın­
da Karayüg Câmii'nin yanında. 
Şadırvan da Mevlânâ Derâhı'nm havlısının 
ortasında idi. Bunlardan birçoğu bugün yok 
olmuştur. 
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İle beyaz bir kâğıt üzerine yazılmış, be­
yaz bir beze yapıştırılmıştır. Uzunluğu 
1.58 metre, eni 29.5 ve satır enleri 25 san­
timdir. Metin 80 satırlıktır. Kâğıt bir 
yerden yapıştırılmak sûretiyle eklenmiş­
tir. Buraya da hattat bu yapıştırmanın 
tescil eden kadınnı muvafakat ve müsaa­
desiyle yapıldığını metin yazısıyle şöyle 
yazmıştır: 
Hüccetin sağ üst tarafının boşluğun­
da Karamanoğlu İbrahim Bey'in (İbra­
him İbn-i Mehmed) tuğrası görülüyor. 
Tuğranın üstünde üç satır hâlinde Fcnârî 
Ali Efendi'nin oğlu Mevlânâ Mehmed'-
in şu üç satırlık tasdiki okunur: 
Bunun altındaki üç satırlık şu yazı 
da Konya Kadısı Yakub oğlu Ahmed'in 
vcsikanm doğruluğuna güvendiğini ve 
dayandığını gösteriyor: 
^>^L j<vii)İA-«)l 
Bu satırların solundaki dört satırlık 
şu yazı da Karaman Kazaskeri Mevlânâ 
Mchmed'dindir: 
^ cr A^f- yliiS 
JJİ-1 J U A D Î-UU. -uA-'U^ âlI 
j JCf- LA," U-a^ j 
^ i V l / ' L i j . 
Tuğranm altında boylamına Kara 
man kazaskeri İbrahin^'in bu vesikayı ka­
bul ettiğini gösteren şu üç satırhk yazı 
okunur: 
^ i^U)l JjS^  (j; JrvÂİİl »J_;>-
Vesika iki parçadan müteşekkildir. 
Yukarıdaki 18 Cumad-el-ûlâ 851 (1447 
M.) târihlidir. İkincisi aynı yıhn aynı ayı­
nın 9. günü târihini taşıyan ek bir vesika­
dır. Arada 9 günlük bir fasıla vardir. Her 
ikisi de Karamanoğlu İbrahim Bey'in 
hükümdarlığı zamanında tanzim olun­
muştur. 
Atabekiyye Medresesinin dâvâ açmı-
ya salâhiyeti! müderrisi Bahtiyar oğlu 
Mustafa oğlu Mahbub oğlu Mevlânâ Şeyh 
Mehmed Kaza Divanı'na, hüküm mecli­
sine (kadıya) müracaat ederek demiş­
tir k i : 
"Süleymaniyye (Beyşehir) şehrinde 
Cezire'de (adada); doğusundan Savcılar 
ve Sağırkaya Köyü ile, kıblesinden Ka-
şaklı ve Antalya'ya giden yol ve Yaycılar 
Köyü ile, batısından dağ ve göl ile sınır­
landırılan Kâsî = ^- '^ Köyünün Sav­
cılar Köyü yakınma yaptırdığı evi, müş­
temilâtı, ağaçlan vesâiresi ile merhûm A-
tabey Arsindoğmuş, Dâr-ül-mülk = Baş­
kent Konya'daki; pek meşhûr olduğu 
için sınırlarını söylemiye lüzum görme­
diğim medresesinin müderrisine, talebe­
sine, diğer ihtiyaçlarına vakfiyesindeki 
şartlara göre vakfetmiştir. Karamanoğlu 
merhûm şehid Emîr Alâ-ed-din oğlu E-
mîr Mehmed Bey'in hükümdarlığı za­
manında Süleymaniyye'de kadı bulunan 
ve Bedr-ed-din Karamanî diye meşhûr 
olan Mevlânâ Bedr-ed-din Mahmud sınır­
larıyla beraber söylediğim köyün; güve­
nilir şâhidleri dinledikten ve diğer belge­
leri inceledikten sonra Atabekiyye Med-
resesi'nin vakfı oldiiğuna ve bütün gelir­
lerinin vakfiyedeki şartlara göre medre­
senin müderrisine, müzâkerecisine, başka 
hizmetlilere ve diğer lüzumlu şeylere ve 
yerlere sarfedilmesi için vakfedildiğine 
hükmetmiş, şartlarının yerine getirilme­
si için medresenin mütevellisine emir 
vermiş ve salâhiyetli kılmıştır." 
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Kadı, davacı müderris Mevlânâ Şeyh 
Mehmed'in bu iddiasını dinledikten son­
ra Karamanoğlu ibrahim Bey'in hüküm 
meclisinde bulunmıya memur ettiği emir­
lerden Server Ağa'ya bu iddiaya karşı ne 
diyeceğini sormuş, o bunları reddedince 
dâvacı Mevlânâ Şeref-ed-din Yâkubzâde 
Konya Kadısı Mevlânâ Şems-ed-din Ah­
med tarafından verilen hükmü (îlâmı) 
Şer' Meclisi'ne ibraz etmiş, incelenmiş id­
dia edilen köyün; Kadı Mevlânâ Bedr-
ed-din Mahmud'un evvelce hükmettiği 
gibi Atabekiyye Medresesinin vakfı oldu­
ğuna karar verilmiştir. 
Bu birinci vesikanın altına hükmün 
verildiği mecliste bulunan şu şâhidlerin 
isimleri sıralanmıştır: 
1 — Hocendi oğlu Ömer Ece oğlu 
Mehmed oğlu Emîr Şahbey, 
2 — Alâeddin oğlu Bahşâyiş oğlu 
Nebi oğlu Mevlânâ Mehmed, 
3 — Çemenkadısı Hasan Beyzâde 
Mevlânâ Bali, 
4 — Muhsin oğlu Mevlânâ Sinan-
üd-din, 
5 — Kazaskerlerden Şeyh Hoca 
Lü'lü' oğlu Bedr-ed-din Mahmud, 
6 — Şeyh Mehmed oğlu Mevlânâ 
Kerim, 
7 — Hüsâm-ed-din oğlu Mehmed 
oğlu İbrahim, 
8 — Kâtiblcrdcn Üveys oğlu Yusuf 
oğlu Sinan-üd-din, 
9 — Musa oğlu Fakih Davud, 
10 — Musa oğlu Mevlânâ Süleyman, 
11 — Mustafa oğlu Mevlânâ Meh­
med. 
Bu ilâmın altma da esas olan Konya 
kadısı Mevlânâ Şeref-ed-din Ya'kubzâde 
Mevlânâ Şems-ed-din Ahmed in 9 Cu-
mad-el-ûlâ 851 tarihli hücceti aynen ya­
zılmıştır. 
Bu birincisinden 9 gün evvel tanzim 
edilmiştir. 
Dâvâcı Atabekiyye Medresesi Müder­
risi Şeyh Mehmed'dir. îlâmda Sehyid-ül-
müderrisîn ve Burhan-il-muhakkıkîn şe­
killerinde vasıflandırılmıştır. 
Mevlânâ Şeyh Mehmed Efendi ka­
dıya dâvâsını birinci belgedeki şekilde 
anlatmıştır. Yalınız. Kâsî adasmdaki kö­
yün sınırlan arasında yukarıdaki ilâm­
dan fazla olarak (Zindansöğüt) Köyü'nü 
de saymıştır. Burada vakfedilcnler arasın­
da bir de tek gözlü değirmen vardır. 
Bu köyün Atabekiyye Mcdrcsesi'nin 
vakfı olduğuna şunlar şahâdet etmiş­
lerdir: 
Kutlu oğlu Mahmud oğlu Nâib Ah­
med Çelebi, Bedr-ed-din Karamânî diye 
meşhur Süleymâniye kadısının oğlu Mev­
lânâ Ebu Bekir, Fazlan oğlu İne Fakih 
oğlu Musa. 
Bunlar aynı zamanda Karamanoğlu 
Mehmed Bey'in hükümdarlığı zamanın­
da Süleymâniyye (Beyşehir) kadısı Mev­
lânâ Bedr-ed-din Mahmud Karamânî'nin 
bu köyün Atabekiyye Mcdresesi'ne vakfo-
olduğu hakkında hüküm verdiğine de şa­
hâdet etmişlerdir. 
Kadı; müderris Mevlânâ Şeyh Meh­
med'in dâvâsmda hakh olduğuna, iddia 
edilen köy gelirlerinin vakıf şarriarma 
göre tasarruf edebileceğine hükmetmiştir. 
Bu hükmün Karaman Kazaskeri 
Mevlânâ Mehmed ve diğer ilgili vâliler, 
kadılar ve nâibler tarafından da yürütül­
mesini istemiştir. 
Emîr Server Ağa Kaza Divanında 
Karamanoğlu'nun mümessili olarak bu­
lunmuştur. Vesikanın üstünü; hükmü ve­
ren Konya kadısı Mevlânâ Ahmed'le 
Karaman Kazaskeri Mevlânâ Mehmed de 
el yazılarıyla imzalarını koymuşlardır. 
Karamanoğlu İbrahim Bey de tuğ-
rasıyle hükmü tasdik etmiştir. Bu vesika 
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daha sonra kendilerine arzedilcn Kara­
man Kazaskeri îbrahim ile MuUa Fenârî 
Mevlânâ Mehmed tarafmdan da imzala­
rıyla kabul ve tasdik edilmiştir. 
• 
Bu vesika bize Beyşehrine (Süleymâ-
niyye) denildiğini ve burada bir de (Kâ­
sî) adlı ada bulunduğunu öğretiyor. Kale 
kapısının bize kadar gelen kitabesinden 
öğrendiğimize göre Beyşehir Kalesi'ni 
Konya Selçuklu hükümdarlarından Key-
husrev oğlu Mes'ud'un hükümdarlığı za­
manında 689 H . 1290 M. târihinde Eşref 
oğlu Süleyman Bey yaptırmıştır' Bundan 
sonra şehre Süleymâniye( Süleyman Şeh­
ri, Göle de Süleymâniye Gölü deniliyor­
du. Daha sonra (Bey-şehri) adı galebe 
çalmış^tır. Bu ad eski vesikalarda hem 
(Beyşehri) hem de (Beyşehir) şeklinde 
geçer. Daha evvel bu göle (Gurgurum gö­
lü) deniliyordu. 
Bu vesikada adı Kâsî (^-^f) ve Fâ­
tih'in ilyazıcı defterinde Kesi ( ^ - ^ ) 
şekillerinde yazılan ada bu gün (Kese A-
dası) adını taşıyor. 
Biz gölde bulunan irili ufaklı 22 ada­
yı incelerken bu adayı da gördük. Bu ada 
Savcı Beleni karşısında İbrim Kalesi'nia 
kuzeyinde Bayraklı, Hacı Akif ve Kızıl 
Adalar arasındadır. Kaşaklıya on km. ka­
dardır. Adada armut, badem ağaçları, 
asmalar, eski yapı harabeleri vardır. Üs­
tünler (Üskelles) köylüleri bu adayı otlak 
hâlinde kullanıyorlar. İncelediğimiz vesi­
ka adları geçen Saçılar, Yaycılar, Zindan-
söğüt Köyleri bu güıi yok olmuştur. Bu 
köylerin yalnız adları buradaki bâzı köp­
rülerde ve semtlerde yaşamaktadır. Zaten 
eski Beyşehrin köylerinden yüzde ellisin­
den fazlası yok olmuştur. 
Adanın adı üzerinde de durduk: Es­
ki metinlerde noktalı bâzı kelimelerin 
noktasız olarak yazıldıklarına çok rastla­
nır. Bu adın (Kâşî) iken (Şın) harfinin 
noktasız yazılmış olması ihtimalini göz 
önüne aldık. Beyşehir adalarından bâzıla­
rında çadıyan testi ve çömleklere yapıştı-
nbnca; yumurtah ve kireçili harç gibi 
tutan topraklar vardır. Beyşehir Gölü­
nün ve bu adanın kuzeyinde Konya Sel-
çûkîlerinden Sultan I . Alâ-ed-din Keyku-
bad tarafından yaptırılan muhteşem sa­
rayda sıraltı ve sırüstü renkli kitâbeli ve 
resimli çiniler kullanılmıştır. Bu çinilerin 
orada yapıldığı son kazılarda ortaya çıkan 
çini furunlarından ve çini sırı bulaşığı 
parçalardan anlaşıhyor. Acaba çini bu 
adada yapıldığı içinmi veyahut buradan 
alınan toprak veya çamurdan yapıldığı 
için mi bu ad verilmiştir? Acemırakı'nda-
ki târihî Kâşan şehrinde çok iyi çiniler 
yapıldığı için buradan çıkan çinilere (Kâ­
şî) deniUrdi. Sonra bütün çinilere bu a-
dın verildiği olmuştur. 
Arabçada ke's, Farsçada Kâs şeklin­
de yazılan bir kelime daha vardır. Su ve 
şerbet içecek ufak kap, kadeh mânâsına 
gelen bu kelimenin sonuna nisbet (ya) sı 
getirilerek Kâsî de yapılabilir. Dilimizde 
(Kâse) şeklinde yaşıyan bu kehmenin 
nisbet şekli de böyledir. Adada kâse gibi 
şeyler yapıldığı için mi bu ad verilmiştir? 
Fâtih devri vesikalarında yazıldığı 
şekle göre (kes) arabçada bir şeyi döv­
mek, inceltmek, ezmek ve ufalamak an-
lammadır. Bu ad da bu kelimenin nisbet 
şekli olabilir. Ahmed Vefik Paşa, Lehce-i 
Osmânı'sinde kisi = ^ - ^ şeklinde yaz­
dığı Türkçe bir kelimeyi izah ederken 
şunları söyler: 
"Kisi biçihniş bez yâni çamaşır taşı. 
Çırpıcıların bez çarptıkları yassı taş, 
bir atım barut ölçüsü, barutluk, vezne" 
Bu adanın eskiden bir yanmada ol­
duğu anlaşılıyor. Beyşehir gölündeki bir­
çok yarımadaların sonra ada hâline gel­
dikleri bir târihî gerçektir. 
Vesikada Kâsî Köyü'nde su ile işler 
bir gözlü ve bir taşh değirmenden de bah­
sedilmiştir. Şimdi adada değirmen bulun­
madığına göre ada vaktiyle güneyindeki 
karaya bağh idi. 
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Kâsî Köyü'nün güneyindeki eski ya­
pı döküntüleri de bizim tahminimizi kuv­
vetlendirmektedir. 
Konya Mevlânâ Müzesi'nde 56 No. 
da kayıtlı Şer'îsicil defterinin 95, sayfa­
sında Karamanoglu İbrahirh Bey'in tuğ­
rasını taşıyan 859 H . 1385 M. tarihli bir 
arabça vakfiye vardır. Bu vakfiye ile İbra­
him Bey şöyle adlandırılıp vasıflandırıl­
mıştır: 
j l U J l »I^Vl^J ^ C ı ı ^ .Vl 
a_ Mf- o. (ç.*!^! j l k i - jlUJL.ll 0} 
İbrahim Bey bu vakfiyesiyle anasın­
dan irs yoluyla kendisine intikal edeîn 
Konya Köylerinden Baglu Kutlu ' Köyü­
nü (Dokuzhanı) ' yanına akttığı suyun 
mecrasına ve devamh tamirine vakfet­
miştir. Bu vakfiyeyi Karaman Kazaskeri 
Ahmed oğlu Mevlânâ Mehmed ile, Kon­
ya kadısı Yakub oğlu Mevlânâ Ahmed 
imzalamak sûretiyle tasdik etmişlerdir. 
Hüküm meclisinde bulunan Şeyh Ali is­
minde birisinin vakfa şâhidlik ettiği an­
laşılmaktadır. Bu vakfiye bize yukarıda 
incelediğimiz Şer'î Hüccet'in târihinden 
7 sene sonra da Yakub oğlu Mevlânâ Ah-
med'in Konya kadısı ve Mevlânâ Meh-
med'in de Karaman kazaskeri olduğunu 
göstermektedir. 
• 
Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde 
591 numaralı defterin 255 - 265 nci sahi-
felerinde 237 - 238 sıra numaralarda ve 
Konya'daki Vakıflar Müdürlüğünün 1 
numaralı defterinin 110 ile 113 ncü sahi-
felerinde bu hüccetin çok hatalı ve nok­
san bir sureti vardır. 
ALÂEDDIN B E Y V A K F I Y E S I 
Biz bu orijinal vakfiyeyi de ilk defa 
ilim âlemine sunuyoruz. Bu da Karaman'-
da Halk Kitaphğında numarasız ve ka­
yıtsız kitaplar arasında bulunmuştur. Bu­
nu kitaplık müdürü B. Said Erdoğdu'ya 
borçluyuz. Vakfiye şimdi Konya'da Yu-
sufağa Kütüphânesi'nde 10389 No. da 
saklanmaktadır. 
Beyaz .kâğıt üzerine devrinin nefis 
bir yazısıyla yazılan ve kalınca bir kir-
pas'a yapıştırılan bu Arabça vakfiyenin 
uzunluğu 2.75, eni 0.27, yalnız yazı eni 
0.20 metredir. Metin 47 satırdır. 
Vakfiyenin üstündeki hüküm, tas­
dik ve tescil kısımları ile metninin ilk 
dört satırının sol tarafları yırtılarak yok 
olmuştur. 
Vakfiyenin üst tarafında üçüncü satı­
rın başında bir tuğra vardır. Tuğra bo­
zulmuştur. Yalnız (tshak) adı okunabili­
yor. Bunun vâkıfın kardeşi Karamanoğlu 
Alâ-ed-din Bey'in oğullarından Gıyas-ed-
din veyahut Emirşah Bey'lerden birisinin 
olduğunu tahmin ediyoruz. 
Vakfiye biribirine eklenen üç kâğıt 
üzerine yazılmıştır. Ek yerlerinde (bu 
ekleme aslındadır) anlamına gelen 
arabça: ( J-»V1 ^c- J - y i IÖA ) 1ar okun­
maktadır. İki yerinde de (bu ekleme as­
lından değildir) anlamına J«»il ) 
( j ^ V l işâreti vardır. Vakfiyenin iki 
yerinde sonradan başka bir kalemle ve 
mürekkeble değiştirme, tahrif yapılmış­
tır. Bunu aşağıda izah edeceğiz. Vakfiye­
de vakfedenin adını ve vasıflarını göste­
ren kısımlar kopmuş ve yok olmuştur. 
Yukarısındaki dört yarım satırı şöyle 
okuduk: 
L Şimdiki adı (Bağrıkut) tur. 
=. Şimdiki adı (Dok«zunhanı)dır. 
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. . . *3i\Xs. j - J t jU Ojb ÂljJ^^o 
İlk tam satır da jöyle başlar; 
Bu cümlelerden vâkıfın; ünvanı Alâ-
ed-din olan bir Sultan, bir Bey olduğu 
anlaşılmaktadır. 
Bu Karamanoğlu Alâ-ed-din Bey'in-
dir. 
Karamanoğulları'nın orijinal vakfi­
yelerinden bize kadar pek azı geldiği 
için çok kıymetlidir. Bu hânedân târihinin 
bâzı karanlıklarına projektör ışığı tut­
maktadır. 
Alâ-ed-din Bey Karamanoğlu Halil 
Bey'in oğlu ve Murad Hüdâvedigâr'm kı­
zı Melek Hatun'un kocasıdır. Adı Kara-
man'daki Hatuniye Medresesi'nin ve Ak-
tekke'nin (Mâder-i Mevlânâ Dergâhı'-
nm) bize kadar sağlam olarak gelen taş 
kitâbelerinde geçer. 
Vakfiyenin metninden öğrendiğimi­
ze göre Alâ-ed-din merhum babası Halil 
Bey'in Lârende'nin içinde zulm ile şchid 
edilen kardeşi Süleyman Bey'in merka-
dinin bulunduğu zâviyesinin yanma bir 
zâviye daha yaptırmıştır. Bu; vakfiyede 
§u satırlarla anlatılmıştır: 
. a* i î A ^ J I ,y\ U b j ) l 
tju; J^:all j u ^ l jv*Vl ji^ [^j 
Vakfiyenin tanzim târihi de şöyle ya­
zılmıştır: 
Vakf 769 H . 1367 M. yıhnda yapıl­
mış ve kadının hükmünden geçmiştir. 
Vakfa Lârendeli Nûr-ed-din oğlu Ahî 
Yusuf oğlu Ahî Al i ile Lârende'de otu­
ran Konya'lı Haydar oğlu Hasan şâhidlik 
etmişlerdir. 
Bu vakıf Mevlânâ Celâl-ed-din'i Rû­
mî'nin evlâdı adına yapılmıştır. Bu da 
vakfiye metninde şöyle geçer: 
jLÖi ^liJll . . . yUVl 
. . . »UjVl jLİ-i dU' 
*^_r'* 3 ^ p f 3 *^3j C J^ 
Zâviye Mevlânâ'nm kadın ve er­
kek evlâdı, torunları için vakfedildiği 
metindeki (,^^^1 j^ JÜI .»Mji J t ) kaydiyle 
açıkça anlaşıldığı halde sonradan vakfiye 
ellerinde bulunanlar vakfın Mevlânâ'nm 
yalnız erkek evlâdı için yapılmış gibi gös­
termek, kız evlâdını bundan mahrum 
etmek maksadıyle burada vir tahrif yapıl­
mıştır. Metindeki ( ^ V l j ^ J l jMjl Je) 
hafifçe silinmiş ve daha aşağıya da başka 
bir mürekkeble ve değişik bir kalemle 
şunlar ilâve edilmiştir: 
(Bu vakıf Mevlânâ'nm yalnız erkek 
evlâdı için yapılmıştır. Kadın evlâdı için 
değil) anlamınadır. 
Bu tahrifin farkına varan ilgili zat 
iki satır arasına şunları yazmıştır: 
Ja») dJL^  Ju.VW) "AS^J^Ş: V^SÛ 
Vakfiyede bâzı cümlelerin kazındı­
ğı, bâzılarının kesildiği ve başka kâğıt 
yapıştırıldığı ve bunun açıkça görüldüğü 
/. H. Konyak 
1 
P'j/ii//(7r Df/g/j/ VII. 
/. H. Konyalı 
-^ y^^ r ^ ' ^ 
Va\ı',{ar ücrs'si \'H. 
/. H . Konyak 
T' 
Viikıflar Dergisi VII. 
/. H. Konyak 
• İ H 
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İçin bu tahrife iltifat edilmemesi lâzım 
geldiği gösterilmiştir. 
Alâ-ed-din Lârende'nin doğusunda 
Foni (Honi) Köyü'nün yakınındaki Se-
lerek = ^j"^" Köyü'nün tamamını 
Celâl-ed-din Rûmî evlâdı için vakfetmiş­
tir. Bu köyün sınırları üzerinde doğusun­
da FonikÖyü, Sinanbey Çiftliği denilen 
Mezrea, kıblesinde Cemalin Şeylan Yeri 
denilen tarlaları vardır' Bu tarlaların hep­
sine birden (Bozkuş Çiftliği) denilirmiş. 
Bu köyde Alâ-ed-din Bey'in kardeşi 
Hızırbey Çelebi ile daha evvel vefta eden 
diğer kardeşi îshak Bey'in oğulları Emîr 
Gıyas-ed-din Efendi ve Emirşah Çelcbi'-
nin de hıssaları vardır. Vakfiyede bun­
ların hıssalarını da zâviyeye vakfettikleri 
açıklanmıştır. Bunların veyahut vekilleri­
nin vakfiye târiihndcn sonra Selerek Kö-
yü'nden bir hıssa istemiyecekleri, ister­
lerse bunun bir yalan ve bühtan olduğu 
için iltifat edilmemesi lâzımgeldiği de 
tc'kitli bir şekilde şöyle ifâde edilmiştir: 
M E L E K HATUN 
Murad Hüdâvendigâr'ın kızı Kara-
manoğullarından Mirza Halil Bey'in oğ­
lu Alâ-ed-din Bey'in karısı Melek Hatun'-
un Karaman'daki medresesi, türbesi, za­
viyesi ve oğlu Karaman Bey'in türbesi 
v.s. vakıflarının vakfiyesi şimdiye kadar 
bilinmiyordu. Biz bunu ilk defa geniş 
muhite, ilim âlemine sunuyoruz. Bu vak­
fiye Karaman'da Melek Hatun Medresesi 
ile ilgili bir âiledc iken Karaman Halk 
Kütübhanesi müdürü Said Erdoğdu Bey 
tarafından kütübhâneye alınmış ve mahi­
yeti bilinmeden muhafaza edilmiştir. 
Biz Vakıflar Umum Müdürlüğü, 
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivlerinde ve 
Başbakanlık Arşiv Umum Müdürlüğün-
Alâ-ed-din; zâviyenin şeyhliğini ve 
mütevellîliğini bir zata şart koşmuştur, 
işte bu vakfiyeden bunun adını gösteren 
satırlar koparılarak yok edilmiştir. 
Köyün geliri ile evvelâ köy imâr edi­
lecek kalan paranın ondabiri zâviyenin 
şeyhine ve mütevellîsine verilecek, müte-
bâkî gelir de zâviyeye inenlere, misafir 
olanlara sarfdilecektir. Vakfiyede israftan 
kaçınılması da açıklanmıştır. 
Vakfiye yapıldığı zaman Alâ-ed-din 
Bey'in kardeşi Hızırbey Çelebi sağdı, 
öbür kardeşi İshak Bey öölmüştü. İshak 
Bey'in oğulları vakfiyede şöyle tavsif 
edilmişlerdir: 
b l J.>. , l i j '^J-Jİ\ 
V A K F I Y E S I 
de. Defter Hâne-i Haakanî kayıtlarında 
vc Kadim Kayıdar Arşivinde §imdiye ka­
dar böyle bir vakfiyenin varlığı hakkın­
da bir işarete rastlamadık. Sık dokumalı 
bir bez üzerine yazılan tomar hâlindeki 
vakfiye ıslandığı, uzun müddet rutubetli 
yerlerde kaldığı için üst kısımlar kat kat 
ve katmer katmer çürümüş ve yer-yer 
kopmuş ve delinmiştir. Bu gün bize ka­
dar gelen kısmı dokuz metre uzunluğun­
dadır. Eni 35, yazı eni 27 santimdir. Dev­
rinin güzel bir sülüsü ile yazılmıştır. İki 
tarafına kırmızı ile birer çizgi çekilmiş­
tir. Bu birinci vakfiyenin iki eki ile bir 
ikinci vakfiyeden ibârettir. 787 yılı Rabi-
ulevvclinin ortalarında tanzim edildiği 
şöyle ifade olunmuştur: 
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Bu satırın altına aynı kalemle (Târi­
hi doğrudur) anlamına (<'<^ jl>" c::^ ) 
yazılmıştır. 
Melek Hatun'un vakfının tesciline 
şunlar şâhidlik etmişlerdir: 
1 — Hacı Mehmed oğlu Kemal, 
2 — Mustafa oğlu tsa Fakıh, 
3 — Dayı adiyle meşhur tsa oğUı 
Ata-ul-lah' 
4 — Kâtib diye meşhur Şeref-ed-clin 
oğlu Şeyh İbrahim 
5 — Muin-üd-din oğlu Celâl oğlu 
Şeyh Ali 
6 — Melek Hatun'un âzâdlı kölele­
rinden Abd-ul-lah oğlu Mubâârdk Ağa 
7 — İbrahim Dahhak oğlu Hacı 
Ahmed = 
8 — Haydar oğlu Mevlevi Hasib 
9 — Mürüvvet sahibi Ahî Yusuf oğ­
lu Ahî Ali , 
10 — Şeyh Nusrat-ul-lah oğlu Mevlâ­
nâ Sofi, 
11 — Hacı Sinan Yusuf oğlu Ah­
med Paşa, 
12 — Aksaraylı Hasan Zâhidî oğlu 
Hüseyin, 
13 — Yusuf oğlu Hacı İshak, 
14 — Hacı Hafız zâde Mahmud, 
15 — Yusuf oğlu Emir Han, 
16 — Bezci Rum Beyi oğlu Haci Ali , 
17 — Abd-ul-lah oğlu Ece Mehmed, 
18 — Abd-ul-lah oğlu Hoca Balaban, 
19 — Abd-ul-lah oğlu Hacı Mukbil, 
20 - Abd-ul-lah oğlu Abd-ul-lah 
21 - Şâd^âm oğlu Hacı HaÜl Bey, 
22 — Bezci İbrahim oğlu Şems-ed-
din Ahmed, 
23 — Hasan oğlu Zevvak (Çeşnigir) 
Hasan oğlu Ahmed Paşa, 
24 — Tebrizli İbrahim oğlu Ali, 
25 — Bezci Musa oğlu Mehmed oğlu 
Hoca Ahmed, 
26 — Eröz j i j l oğlu diye mâruf 
llyas oğlu Hacı Beyi, 
27 — Dahhâk' oğlu Hüseyin oğlu 
Ali . 
Son üç şahidin adlan altına şunlar 
yazılmıştır: 
Lifi. <LU fiJİJu -u-y ö j u xt- O, 
Türkçesi şudur: 
"Bu tesbit ve tesciU kadıların, hâ­
kimlerin ve beşer valilerinin en âdili, en 
bilgini Konya şehri Hâkimi Mehmed oğ­
lu Mevlânâ Cemâl-ed-din Mehmed yaptı. 
Allah gölgesini bize ve bütün müslüman-
larm üzerine uzatsın." 
Vakfiyeyi Konya Hâkimi Mevlânâ 
Cemâl-ed-din Mehmed tanzim etmiştir. 
Üst kısmı koptuğu için vakfiye daha 
sonra kimler tarafından tasdik edildiği 
anlaşılmamaktadır. 
Vakfiye eski Karaman topoğrafya­
sı. Karaman meşhurları ve Karaman Âbi­
deleri bakımından büyük önem taşır. 
Vakfiye ile Hatuniye Medresesi, 
medrese içindeki Melek Hatun Türbesi, 
ittisahnda Melek Hatun âile ve sülâle tür-
1. Bu zatın Karama'nda bir Buzhânesi 
vardır. 
2. Karaman'da Dahhak Mahallesi vardır. 
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besi, anasından evvel ölen Karaman Bey 
Türbesi, Alacasuluk zaviyesi vakfedil-
miştir. 
Vakfiyede j ' l ' v^-^ '-^ ile başlıyan 
ikinci Zeyl vakfiyeden evvel birkaç satır 
yıkanmak suretiyle silinmiş ve buraya 
daha girift ve ince bir yazı ile dört satır­
lık ilâve yapılmıştır. Burası medrese mü­
derrisine verilecek tahsisata âid bir kı­
sımdır. 
Vakfiyenin mukaddimesi ve vakfe­
den Hatun'un ve babasının adlarının ya­
zılı bulunduğu kısmı kopmuş ve yok ol­
muştur. Vakfiyede Melek Hatun'un ko­
cası Karamanoğlu Alâ-ed-din Bey şöyle 
anılmıştır: 
Vakfiyede Melek Hatun'un kocası 
(Kılıç ve kalem sâhibi, Allah'ın âlemde 
gölgesi yüce sultan Alâ-ed-din) şeklinde 
geçmektedir. 
Vakfiyede Melek Hatun'un medrese 
ve türbe yapılmadan evvel vefat eden oğ­
lu Karaman Bey de şöyle anılmıştır: 
Jl l Oi^M-J' ^^^^ Ir^' ,}(• 
Jjul l jA , V J \ jirVl Jsj a U 
<Jj.> x\j i J j - <ııuı^ -^ ü ıJ i j <ıu.:>^ 
"Merhum emirlerin neticesi (toru­
nu), sultanların sülâlesi Alâ-ed-din oğlu 
Karaman Bey"in türbesi içinde aşağıda 
izah edeceğimiz gelirler vakfedilmiştir" 
anlamınadır. 
Vakfiyenin sağlam kalan ve okıma-
bilen kısımları vakfedilen geürlerin sayıl­
ması ile başlamıştır. Biz de bu sıraya göre 
sıralamıya çalışacağız: 
1 — Medreseye bitişik üzüm bağı­
nın tamamı. 
2 — Lârende'de bir değirmen ^ ile 
ittisalındeki yer. 
3 — Lârende'de bir Şırlağanhâne. 
Bunun sınırları üzerinde Tâc-ed-din kı­
zı Habîbe Hatun'un mülkü ve büyük 
cadde vardır. 
4 — Lârende'de Ş i r e ç h â n e (Ta-
hinhâne) nin tamamı, Vakfiyede Şireç 
dükkânı (Tahinhâne) şekUnde dilimize 
çevrilmiştir. Bu tahinhâne yakınında (ye­
ni Câmi adh bir mâbed vardır. Tahin-
hânenin ve mescidin sonunda çarşı, sınır­
ları üzerinde Hacı beyler vârislerinin ve 
Âlî Bey'in mülkleri vardır. 
5 — Lârende'de Yoğun Dıvar sem­
tinde bir dükkânın dörtte üçü, sınır üze­
rinde Ömer Ağa'nın, Hızır oğlu Mehmed 
Bey'in mülkleri vardır. 
6 — Lârende'de «Üİ-j^ Gölcük Ma­
hallesindeki Bezirhânenin samanlık, ö-
küz ahırı ahşap ve kârgir aksamıyle bera­
ber tamamı. Hududu üzerinde Emîr A-
hur Sinan-üd-din Yusuf'un ve Kutlu 
Bey'in mülkleri vardır. 
7 — Lârende'de Sinle Köyü'ndeki 
bir dükkânın tamamı. Hududu üzerinde 
yol ve Hacı Beyler vârislerinin ve Çıkrık­
çı Ali'nin mülkleri vardır. 
8 — Lârende'de Su basan bir tarla­
nın tamamı. Hududu üzerinde Hacı İs­
mail'in ve Saka Hızır'ın mülkleri vardır. 
9 — Güderkgümü ts-^ji/" Kö-
yü'nde iki yer. Sınırlan üzerinde Abd-
ül-aziz'in ve zimmî fasıl'ın, Halebli Emîr 
Âdil'in kızı Şahpaşa Hâtun'un, Gümüş'-
ün mülkleri ve Selçayı vardır. 
10 — Lârende'de Harbende ve Nur-
ed-din bağlan diye bilinen ağaçh iki tar­
la. Sınırları üzerinde Hacı İsmail'in, Bü-
1. Değirme.'-.în adı okunamadı. 
2. Ahteri'de (Şireç) kelimesi Şırlağan ya­
ğı ve şıra olarak izah ediliyor. Susara yağı ya­
pılan veyahut sıkılan yerlere Şireçhane deni­
lirdi. 
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yük Emir Yakub Çelebi'nin ve Emir Hı­
zır Bey'in mülkleri vardır. 
11 — Güdrekgümü ^jS^)»^ Kö-
yü'nde ziraate elverişli bir tarlanın tama­
mı ki buraya Fakıh Tarlası derler, sınırı 
üzerinde Keşiş ve Doğan Ağa üzüm bağ­
ları vardır. 
12 — Lârende'de Hemeksuvan ^ sem­
tinde bir kıt'a yerin tamamı sının üze­
rinde Karaca, Osman Bey ve subaşı E-
mir Yusuf zâde Mahmud Beyler'in mülk­
leri vardır. 
13 — Aynı yerde başka bir tarla, sı­
nırı üzerinde Hacı İsmail'in mülkü var­
dır. 
14 — Aynı yerde başka bir tarla. Sı­
nırlan üzerinde Kasap Mahmud'un ve 
boyacı Sinan'ın mülkleri vardır. 
15 — Lârende'de Yeşiltepe semtinde 
yer. Sınır üzerinde Nâib Halepli Süley­
man oğlu Ebî Bekr'in, Evran J 'jj ' in ve 
Tozoros \j-)i)'^9 un mülkleri vardır. 
16 — Güdrekgümü j J X Kö-
yü'nde tohumluk yer. 
17 — Yine aynı köyde Davud ve Ye­
nice Köylerine giden yol üzerindeki tar­
la. Sınırlan üzerinde zimmî Fasil'in Kü-
nek ^ oğlu Bahadır'ın mülkleri vardır. 
18 — Aynı köyde Tavus Yeri deni­
len tarlanın yansı. Bu tarla Yenice Köyü 
yolu üzerindedir. Sınırları üzerinde Bü­
yük Dere vc Halil'in mülkü vardır. 
Vakfiyede bıuıdan sonra Melek Ha-
tun'un bu sayılan şeylerin hepsini bütün 
teferruatıyle ve bütün haklarıyla bera­
ber medresesine, şâfiî ve hanefî âlimlere 
ve fakıhler ve vakfına nâzır ve mütevelli 
olacak, saltanatın gözleri ve memleket 
erkânınm incileri olan evlâdına, elyâdının 
evlâdına vakfettiği yazılıyor. Bundan son­
ra Melek Hatun'un vakıf şartları aaşğı-
daki şekilde sırlanıyor: 
1 — Hayatta olduğu müddetçe mü-
tevellüik kendisinindir. Burdan sonra 
nesiller boyunca kıyamete kadar evlâdı­
nın, evlâdının evlâdının en iyisi evkafı­
nın mütevellisi olacaktır. 
2 — Melek Hatun'un vakıf ^«rtla-
rına medreessinin müderrisinin imam ı 
A'zam Ebu Hanîfe mezhebinden şcrî bil­
gisi yüksek, usul, hadis ve tefsir ilimleri­
ni iyi bilir fâzıl bir zat olacaktır. Eğer 
hanefî bir müderris bulunmazsa müder­
ris Şâfiî olabilir amma Hanefî bilgininde 
bulunması lâzım gelen vasıflar kendisin­
de bulunacaktır. Medresenin iki müzake­
recisi (muîdi), beş fıkıh ilmine vâkıf ali­
mi, bir nâzın, medresede cemaatle beş 
vakit namaz kıldıracak bir hanefî imamı, 
bir müezzini, bir süpürücüsü, kapıcısı 
olacaktır. Kapıcı ve ferraş dershâneleri, 
medresenin her tarafını süpürecek, ders 
okunacak yerlerin yaygılarını yayacak, 
kandilleri yakıp söndürecektir. 
Mütevellî her sene Receb aymın Rc-
ğâib Gecesinde, Şaban ayının ortası gece­
sinde. Ramazan ayının Kadir Gecesinde, 
Ramazan ve Kurban bayramlarının ikişcı 
gecesinde zâferan, tahin, şira ve baldan 
yapılmış on müdlük (batmanhk) helva 
yaptırarak yedirecektir. 
Vakfiyede bundan sonra Melek Har 
tun'un kendisi ve tâbileri için medrese­
nin içinde bir odayı türbe olarak ayırdığı 
yazılmaiktadır. Bu türbenin tâmir ve ter-
mîmi, türbedarları, hâfızları ve diğer 
müstahdemleri için gelir olarak şunları 
vakfetmiştir: 
1 — Lârende'de Sübaşı Hoca Yu­
nus Değirmeni'nin tamamı. Bunun sınır­
ları üzerinde Karadavud oğlu Mahmud 
Paşa'nın mülkü, yol ve kendisinin vakfı 
vardır. Bu değirmen üç köşeli bir yer iş-
1. Bu vakfiyenin alt kısımlafinda bu (E-
meksevan j j - ^ ' geklinde geçer. 
2. Târihî vesikalarda Irastlanan bu kelime-
in nasıl okunacağını tesbit edemedik. Mevlâ-
nâ'nın sandukasını da aynı adı taşıyan bir sa­
natkâr yapmıştı. Orada bu ad ( i) l- .0 şeklinde 
yazılmıştır. Bu hususta (Konya Târihi) adlı 
kitabımızın 671. sayfasına bakılsın. 
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gal etmektedir. Mütevellîsi de sağlığında 
kendisi olacak, vefatından sonra tevliyet 
medresesinde (koyduğu şartlara göre evlâ­
dının ve evlâdının evlâdının en iyisine 
verilecektir. Değirmenin gelirleri ile ev­
velâ türbenin -ihtiyaç hâlinde- tâmiri ya­
pılacak sonra icab eden kandiller, fanus­
lar, kâfûrî mumlar abnacak, türbeye ya­
yılan nefis yaygılar -icâb ederse- yenilene­
cektir. 
Vakfiyede bundan sonra medresede 
ve türbede hizmet alanlara ve mütevelli­
ye verilecek para miktarları açıklanmış­
tır. Türbede kendisinin babalarının, de­
delerinin ve kocasının ve dedelerinin ruh­
larının tâ'zizi için Kur'an okutulacaktır. 
Mütevelli her sene medrese ve türbe 
için dört batman balmumu, kandillere 
yetişecek kadar zeytinyağı alacaktır. 
Eğer kendi evlâdından mütevellîlik 
yapacak kimse bulunmaz ve kalmazsa 
o vakit bu evkafın mütevellîsi Lârende 
Kadıları olacaktır. Vakfiyede vakfı tescil 
eden Lârende Kadısı Şâfiî mezhebinden 
Cemâl-ed-din'in hayatı boyunca medre­
se ve türbelere nâzır tâyin edildiği açık­
lanmıştır. 
Bundan sonra vakfiyenin târihi gelir. 
Bunun altında dört satır hâlinde şunlar 
okunur: 
Bu satırlara göre Lârende'nin hanefî 
fakıhlarından Ahmed oğlu Mehmed de 
vakfa şahâdet etmiştir. 
Bundan sonra Melek Hatun'un med­
resesi için yaptığı ek vakfiyesi gelir: 
1 — Melek Hatun Lârende'nin ba­
tısında Emeksevan yakınındaki 
yerinin hepsini vakfetmiştir. Bu yer sı-
nırlandırıbrken Kalenderiyye Zâviyesi'-
nin vakfı, yol ve Melek Hatun'un vakıf 
yerleri anıhr. 
2 — Lârende'nin kuzeyinde Ziya-
ed-din Yeri demlen Tayı Buzhânesi'nin 
yakınındaki tarlanın hepsi. Hududu üze­
rinde merhum Emîr Şuca-ed-din Davud 
Bey'in ve kadılar kadısı Yakub'un mülk­
leri vardır. 
Melek Hatun bu ek vakfiye ile ken­
disinden evvel ölen oğlu Karaman Bey'in 
türbesi için de gelirler vakfetmiştir. Bu 
türbenin nerede olduğu ve ne vakit yok 
olduğu bilinemiyor. Bu türbe için de Lâ-
rende'de Alacasuluk Köprüsü ittisaUnde 
Emeksevan yolu üzerindeki ağaçlı bah­
çesini vakfetmiştir. Baheçnin sınırları 
üzerinde dere. Dursun oğlu Ali'nin ve 
Yahşiyan evlâdının mülkleri vardır. 
Karaman Bey'in türbesinde her gün 
iki hâfız bulunacak ve haftada bir Kur'-
an'ı hatmedecektir. 
Vakfiyenin bundan sonraki kısmı­
nın mürekkebi çok siyah kalmıştır. Bir 
kısmı da silinerek ve yıkanarak yeniden 
yazılmıştır. Burada medrese ve türbe için 
bâzı gelirler vakfedilmiş ve gelirin müs­
tahdemlere dağıtılış şekli açıklanmıştır, 
«r Bundan sonra ikinci vakfiye başlıyor. 
Bununla Melek Hatun Karamanda Ala­
casuluk civarında yaptırdığı zâviyesi için 
vakfettiği gelirleri sayıyor: 
1 — Arız Değirmeni ile ittisalindeki 
yer. Değirmen tek taşlıdır. Yer ağaçlıdır. 
Sınır üzerinde Şeyh Al i Bey'in bahçesi, 
Emîr Hüseyin El-izhârî oğlu Hoca İbra­
him vârislerinin mülkleri vardır. 
2 — Şirgüva ^ C j - diye mâruf 
olan yerin tamamı. Sınırlan üzerinde Şir­
güva Al i Bey'in, Davud Bey'in, Halepli 
Yakub Bey'in mülkleri ve Melek Hatun'­
un mescidi vardır. 
3 — Yeşilhüyük = Yeşihepe'deki 
yer \ Sınırları üzerinde Melek Hatun'un 
mülkü, iki tarafında kendi vakfettiği yer­
ler vardır. 
1. Vakfiyede bu ( ^--Vl Jdl ) .(Yeşilhü­
yük) şeklinde geçer. Bu gün burası Kızıl-
hüyük adiyle yaşar. 
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4 — îdemud yakınındaki yerin yan­
sı, sınırları üzerinde Canı vârislerinin, 
Fahreddin vârislerinin ve Ali Bey'in 
mülkleri ve vakıf tarlalar vardır. 
5 — ^^i->^ Güdrekgümü Köyü'n-
de içinde armut ağaçları bulunan yer. Sı­
nırlan üzerinde Şahpaja Hatun'un, Ev­
ren kızı Hacı Hatun'un mülkleri ve yol­
lar vardır. 
6 — Gene aynı köyde Yeşilhüyük 
= Yeşiltepe yakınındaki yerin tamamı. 
Hududu üzerinde Hasan Mürşit'in, Ha­
cı Kâmil'in, Melek Hatun'un kendisinin 
nâib Süleyman'ın vârislerinin mülkleri 
vardır. 
7 — Lârende'de Melek Hatun'un 
Hanı'nın ve üç dükkânının tamamı. 
8 — Bu hana bitişik furunun ta­
mamı. 
9 — Lârende'nin kuzeyinde Ece 
Mehmed yeri denilen yerin tamamı. Hu­
dudu üzerinde çayırlık, nehir, yol ve Meh­
med oğlu Şeyh'in vârislerinin mülkleri 
10 — Lârende'de Yeşiltepe - Yeşilhü­
yük (Kızılhüyük) yanında zaviye yakı­
nındaki yerin tamamı. Hududu üzerinde 
iki tarafmda nehir Sâd'ed-din, Mervan 
Ağa mülkleri vardır. 
11 — Buraya muttasıl başka bir yerin 
tamamı. Meşhur olduğu için sınırları ya­
zılmamıştır. 
